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Sección dirigida por el Prof. Dr. Alfonso Serrano Maíllo
I
ESTADÍSTICAS JUDICIALES
En el año 2002 aparecen publicadas las últimas estadísticas judi-
ciales correspondientes a 1999.
En el cuadro I aparecen reflejados los datos referentes a Juzgados
de Paz en la década comprendida entre los años 1990-19991. El núme-
ro de procedimientos incoados oscila entre 8.474 en el año 1995 y los
13.741 de 1990; en el año 1999 fueron 13.633.
El cuadro II recoge la actividad de los Juzgados de Instrucción en
el indicado período de tiempo. Se aprecia un notable incremento de
asuntos registrados, que pasa de 1.848.510 en el año 1990 a 5.688.090
para 1999. Se recuerda que, según las Memorias de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (Estado B), el número de procedimientos iniciados por
la presunta comisión de hechos delictivos pasó de 2.047.481 en el año
1990 a 3.476.504 para 1999; por ello, hay que entender que buena par-
te de estos asuntos son de mero trámite y no de temas relacionados
con presuntos delitos. Por tanto, son más lógicos los datos referentes
a Diligencias previas, que pasan de 1.493.495 en 1990 a 3.448.800 en
1999.
Los cuadros III y IV se ocupan de la actividad de los Juzgados de
lo Penal y de las Audiencias Provinciales. En el primero de ellos, y para
la década 1990-1999, el número de asuntos registrados pasan de 74.284
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1 Dispone el art. 14 de la LECrim. que «serán competentes: para el conocimiento
y fallo de los juicios de faltas, el Juez de Instrucción. Sin embargo, conocerá de los
juicios por faltas tipificadas en los artículos 626, 630, 632 y 633 del Código penal, el
Juez de Paz del lugar en que se hubieren cometido. También conocerán los Jueces de
Paz de los juicios por faltas tipificadas en el artículo 620.1.° y 2.°, del Código Penal,
excepto cuando el ofendido fuere alguna de las personas a que se refiere el artículo
153 del mismo Código».
a 120.971. En cuanto a las Audiencias Provinciales, los asuntos pasan
de 19.303 a 14.9802.
El cuadro V refleja la actividad conjunta de las Audiencias Provin-
ciales y Juzgados de lo Penal. Destacan, como es lo tradicional, los deli-
tos apreciados contra la propiedad. Se observa (pp. 27 y s.) que toda-
vía se sigue en cuanto a los delitos el esquema del Código derogado
(texto refundido de 1973), y lo mismo con respecto de las penas (reclu-
sión, presidio, arresto mayor, etc.). En las columnas correspondientes
a los años 1998 y 1999 en cuanto a delitos y penas se prescinde de datos
estadísticos. Hay que tener en cuenta que el Código vigente entró en
vigor en mayo de 1996, y a partir de esa fecha podía aplicarse el Códi-
go derogado o el nuevo, según fuera más favorable o no para el con-
denado3. En las estadísticas judiciales, lo mismo que se ha hecho en
las de la Fiscalía General del Estado, para ese año, y en los sucesivos,
debieron tenerse en cuenta las condenas impuestas por uno u otro de
los Códigos. No obstante, en su p. 46 se recoge una clasificación de los
delitos para 1999, de acuerdo con el Código vigente, según se refleja
en el cuadro VI, aunque tampoco aparecen de forma específica todos
los títulos del libro II del Código penal. Esta clasificación se hace en
relación con las penas. No guarda ninguna lógica esta clasificación, a
la que vez que es confusa, pues los tramos que se establecen son: pri-
sión de 20 a 25 años, de 10 a 20, de 4 a 10 y de 6 meses a cuatro años;
arrestos de fin de semana: de 9 a 24, de más de 24, de hasta 6 fines de
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2 Se observa una notable disminución de asuntos registrados en 1999 (14.980),
en relación con los dos años anteriores, 1997 (31.182) y 1998 (32.248). Ello se debe
a que la LO 36/1998, de 10 de noviembre, aumentó las competencias de los Juzgados
de lo Penal frente a las Audiencias Provinciales, lo que ha motivado una menor acti-
vidad de éstas. Dispone la LECrim. en su art. 14: «... Tercero. Para el conocimiento y
fallo de las causas por delitos a los que la Ley señale pena privativa de libertad de
duración no superior a cinco años, o pena de multa cualquiera que sea su cuantía, o
cualesquiera otras de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas,
siempre que la duración de éstas no exceda de diez años, así como por faltas, sean o
no incidentales, imputables a los autores de estos delitos o a otras personas, cuando
la comisión de la falta o su prueba estuviesen relacionadas con aquéllos, el Juez de
lo Penal de la circunscripción donde el delito fue cometido o el Juez Central de lo
Penal en el ámbito que le es propio, sin perjuicio de la competencia del Juez de Ins-
trucción de guardia del lugar de comisión del delito para dictar sentencia de confor-
midad en los términos establecidos en el artículo 801. No obstante, en los supuestos
de competencia del Juez de lo Penal, si el delito fuere de los atribuidos al Tribunal
del Jurado, el conocimiento y fallo corresponderá a éste».
3 Establece la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, en su Dispo-
sición transitoria segunda: «Para la determinación de cuál sea la Ley más favorable
se tendrá en cuenta la pena que correspondería al hecho enjuiciado con la aplicación
de las normas completas de uno u otro Código».
semana, y, por último arresto mayor y arresto sin especificar, que ya
no aparecen en el nuevo Código. No obstante, el arresto de fin de sema-
na desaparece en el nuevo Proyecto de reforma de Código penal4.
En el cuadro VII aparece una clasificación de delitos de forma deta-
llada con referencia a la población y número de habitantes del lugar
donde se cometieron: municipios de más de 20.000 habitantes, de
10.000 a 20.000 y de menos de 10.000.
En el cuadro VIII se recoge la clasificación de los condenados rein-
cidentes en función del delito cometido y el sexo; como es de esperar,
la mayor proporción se da entre los delincuentes contra el patrimonio,
con algo más de la mitad de los reincidentes, seguido de los autores de
delitos contra la seguridad del tráfico y contra la Administración de
Justicia.
En el cuadro IX se recoge la clasificación de reincidentes condena-
dos por edades y sexo. Se observa que la mujer tiene una pequeña par-
ticipación, pues, frente a 22.845 varones, las mujeres fueron 1.066. Las
edades más frecuentes son las comprendidas entre 26 y 35 años, segui-
das de las de 21 a 25 y de 36 a 40.
Se ocupa el cuadro X de los datos estadísticos correspondientes a
la Audiencia Nacional. Hay tres epígrafes, que se corresponden, res-
pectivamente, con Juzgados Centrales de Instrucción, Juzgado Central
de lo Penal y Sala de lo Penal.
El cuadro XI se ocupa de los datos correspondientes a los Tribuna-
les Superiores de Justicia, que tiene muy poca actividad en materia
penal, y el XII a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
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4 El Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal se publica en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
VII Legislatura, Serie A, núm. 145/1, de 5 de mayo de 2003.
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La población reclusa que había en los diferentes establecimientos






De las cifras anteriores se desprende que las mujeres representan
el 7,91% de la población penitenciaria, y los hombres el 92,09%.
El número de internos se encontraba distribuido en 77 Centros
Penitenciarios6. Algunos albergan un elevado número de ellos, siendo
bastantes los que superan el millar7.
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5 En esta cifra está incluida la población reclusa de Cataluña. Se recuerda que
esta Comunidad tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria; el total
de internos en Cataluña era de 7.125, el 28 de marzo de 2003.
6 Los Centros Penitenciarios están distribuidos en las Comunidades Autónomas
del modo que sigue: Andalucía (12), Aragón (3), Asturias (1), Baleares (2), Cataluña
(11), Ceuta (1), Melilla (1), Canarias (4), Cantabria (2), Castilla-La Mancha (6), Cas-
tilla y León (8), Extremadura (2), Galicia (5), La Rioja (1), Madrid (7), Murcia (1),
Navarra (1), País Vasco (3), Comunidad Valenciana (6).
7 En Andalucía: Albolote (1.402), Algeciras (1.442), Córdoba (1.426), Huelva
(1.449), Málaga (1.429), Sevilla (1.313). Aragón: Zaragoza (1.054). Asturias: Vil1abo-
na (1.194). Baleares: Mallorca (1.056). Canarias: Las Palmas (1.338), Tenerife (1.320).
Castilla y León: La Moraleja-Palencia (1.030), Topas (1.359). Cataluña: Barcelona
Hombres (1.934), Brians (1.299), Quatre Camins (1.213) (estas cifras son a 28 de mar-
zo de 2003). Madrid: Madrid III (1.259), IV (1.006), V (1.214), VI (1.300). Comunidad
Valenciana: Valencia (2.031).
POBLACIÓN RECLUSA. SITUACIÓN PROCESAL
(31-1-2003)
Situación procesal penal Hombres Mujeres Total
Preventivos ............................... 11.094 942 12.036
Penados ..................................... 36.230 3 148 39.378
Medidas de seguridad.............. 442 16 458
Arrestos fin de Semana ........... 396 45 441
Impago de multa ...................... 71 6 77
Tránsitos.................................... 153 157
TOTAL...................................... 48.386 4.161 52.547
Del cuadro anterior se desprende que el número de penados
(39.378) representa el 78,04% y el de preventivos (12.036) el 21,96%.
POBLACIÓN RECLUSA SEGÚN EL GRADO DE TRATAMIENTO
(31-1-2003)
Grado de tratamiento Hombres Mujeres Total
Primer Grado............................ 943 64 1.007
Segundo Grado......................... 26.698 2.017 28.715
Tercer Grado............................. 4.618 714 5.332
Sin clasificar............................. 3.971 353 4.324
TOTAL...................................... 36.230 3.148 39.378
Tiene interés la clasificación según el grado de tratamiento para
conseguir la libertad condicional; para ello exige el artículo 90.1.ª del
Código penal vigente que los penados «se encuentren en el tercer gra-
do de tratamiento penitenciario»; de otra parte, según el artículo 43.2
del Reglamento penitenciario, «serán destinados a establecimientos de
régimen abierto los penados clasificados en tercer grado», teniendo una
serie de ventajas en los mismos, pues, según el artículo 45 del Regla-
mento, se les permite moverse sin vigilancia, tanto en el interior de la
institución como en las salidas para el trabajo y en los permisos, y dis-
frutarán como norma general de permiso de salida de fin de semana,
etc.
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POBLACIÓN RECLUSA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
(31-1-2003)
Comunidad Autónoma Hombres Mujeres Total
Andalucía .................................. 10.959 1.009 11.968
Aragón....................................... 1.642 59 1.701
Asturias ..................................... 1.194 99 1.293
Baleares..................................... 1.1 48 113 1.261
Canarias .................................... 2.891 216 3.107
Cantabria .................................. 619 14 633
Castilla-La Mancha .................. 1.706 26 1.732
Castilla y León.......................... 4.524 376 4.900
Cataluña.................................... 6.495 484 6.979
Extremadura............................. 1.031 40 1.071
Galicia ....................................... 2.661 177 2.838
La Rioja..................................... 303 23 326
Madrid....................................... 5.982 882 6.864
Murcia....................................... 638 58 696
Navarra ..................................... 200 14 214
País Vasco ................................. 1.033 78 1.111
C. Valenciana............................ 4.778 457 5.235
Ciudad A. Ceuta ....................... 240 25 265
Ciudad A. Melilla ..................... 342 11 353
TOTAL...................................... 48.386 4.161 52.547
La relación anterior no refleja la proporción entre internos y cri-
minalidad, pues la distribución depende del número de centros peni-
tenciarios por Comunidad 8, tipo de establecimiento, lugar de ejecución
de los hechos, etc.
POBLACIÓN RECLUSA PENADA POR GRUPOS DE EDADES
(31-1-2003)
Edad Hombres Mujeres Total
18-20.......................................... 539 37 576
21-25.......................................... 5.704 446 6.150
26-30.......................................... 8.709 721 9.430
31-40.......................................... 14.017 1.173 15.190
41-60.......................................... 6.712 713 7.425
Más de 60.................................. 549 58 607
TOTAL...................................... 36.230 3.148 39.378
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8 Los establecimientos son de cumplimiento (abiertos, cerrados, ordinarios, para
jóvenes y para mujeres), para preventivos (de jóvenes y mujeres) y especiales.
Dentro de la población penitenciaria que ha sido condenada por
sentencia, se aprecia que el mayor número de internos corresponde a
las edades comprendidas entre 26 a 30 años (9.430), seguidos de los de
31 a 40 años (15.190), aunque aquí hay que tener en cuenta que se com-
putan 10 años; siguen los de 21 a 25 (6.150) y los 18 a 20 años (536).
A partir de los 41 años disminuye notablemente el número de internos,
teniendo escaso valor a partir de los 60.
POBLACIÓN RECLUSA PREVENTIVA POR GRUPOS DE EDADES
(31-1-2003)
Edad Hombres Mujeres Total
18-20.......................................... 821 54 875
21-25.......................................... 2.563 207 2.770
26-30.......................................... 2.820 212 3.032
31-40.......................................... 3.084 301 3.385
41-60.......................................... 1.644 159 1.803
Más de 60.................................. 162 9 171
TOTAL...................................... 11.094 942 12.036
TIPOLOGÍA DELICTIVA DE LA POBLACIÓN RECLUSA PENADA
CÓDIGO PENAL DEROGADO
(31-1-2003)
Delitos Hombres Mujeres Total
1. Seguridad exterior ............................................. 8 1 9
2. Seguridad interior ............................................. 251 22 273
3. Falsedades .......................................................... 36 2 38
4. Contra Administración de Justicia .................. 9 0 9
5. Contra seguridad del tráfico............................. 5 0 5
6. Contra la salud pública..................................... 930 136 1.066
7. Funcionarios públicos....................................... 0 0 0
8. Contra las personas ........................................... 676 26 702
9. Contra la libertad sexual................................... 406 1 407
10. Contra el honor ................................................. 8 0 8
11. Contra la libertad .............................................. 24 0 24
12. Contra la propiedad .......................................... 2.009 90 2.099
13. Contra el estado civil ........................................ 1 0 1
14. Resto de delitos ................................................. 37 0 37
15. Por faltas ............................................................ 0 0 0
16. No consta delito ................................................ 7 0 7
TOTAL ................................................................... 4.407 278 4.685
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TIPOLOGÍA DELICTIVA DE LA POBLACIÓN RECLUSA PENADA
LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL
(31-1-2003)
Delitos Hombres Mujeres Total
1. Homicidio y sus formas.................................... 1.306 72 1.378
2. Lesiones.............................................................. 983 50 1.033
3. Contra la libertad .............................................. 197 6 203
4. Contra la libertad sexual................................... 1.551 12 1.563
5. Contra el honor.................................................. 1 0 1
6. Contra las relaciones familiares....................... 25 3 28
7. Delito contra el patrimonio y el orden
socioeconómico ................................................. 16.813 1.086 17.899
8. Salud pública ..................................................... 9.402 1.519 10.921
9. Seguridad del tráfico......................................... 115 0 115
10. De las falsedades ............................................... 218 21 239
11. Contra la Administración Pública ................... 25 3 28
12. Contra la Administración de Justicia .............. 117 8 125
13. Contra el orden público.................................... 492 20 512
14. Deber de prestación del Servicio Militar ........ 0 0 0
15. Resto de delitos ................................................. 257 30 287
16. Por faltas ............................................................ 16 8 24
17. No consta delito ................................................ 305 32 337
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INTERNOS EXTRANJEROS POR NACIONALIDAD
Nacionalidad Hombres Mujeres
Afganistán ........................ 3 —
Albania.............................. 18 —
Alemania .......................... 147 31
Andorra............................. 3 —
Angola............................... 52 3
Arabia Saudí .................... 6 —
Argelia............................... 1.157 7
Argentina.......................... 165 26
Australia ........................... 1 —
Austria .............................. 13 2
Bahamas........................... 1 —




Brasil ................................ 134 84
Bulgaria ............................ 62 7
Burkina Faso.................... 4 —
Cabo Verde ....................... 13 2
Camerún........................... 21 —
Canadá.............................. 12 —
Colombia .......................... 1.683 415
Congo Brazzaville............ 5 —
Corea del Sur ................... 2 1
Costa Rica ........................ 4 2
Croacia ............................. 33 5
Cuba.................................. 70 7
R. Checa ........................... 16 3
Chile.................................. 118 6
China ................................ 50 4
Dinamarca........................ 8 1
Ecuador ............................ 287 39
Egipto ............................... 21 —
El Salvador....................... 6 2
Emiratos Árabes .............. — —
Eslovenia .......................... 12 3
Estados Unidos ................ 34 4
Estonia.............................. 2 2
Etiopía .............................. 3 —
Filipinas............................ 8 —
Finlandia .......................... 3 —
Francia.............................. 383 21
Gambia ............................. 40 —
Georgia ............................. 3 —
Ghana ............................... 108 4
Grecia ............................... 24 1
Guatemala ........................ 15 8
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Guinea Ecuatorial ........... 46 4
Holanda ............................ 87 6
Honduras.......................... 10 3




Irán ................................... 37 2
Irlanda .............................. 10 4
Islandia ............................. 4 —






Kuwait .............................. 2 —
Líbano............................... 50 —
Liberia .............................. 131 3
Libia.................................. 25 1
Lituania ............................ 9 1
Luxemburgo..................... 1 —
Macedonia........................ 7 —
Malaisia ............................ 10 —
Malawi .............................. 1 —
Malí................................... 24 —
Marruecos ........................ 3.953 82
Mauritania ....................... 34 1
México .............................. 46 15
Moldavia........................... 6 —
Mozambique .................... 7 —
Namibia............................ 2 —
Nicaragua ......................... 4 —
Níger ................................. 1 1
Nigeria .............................. 240 22
Noruega ............................ 5 —
Nueva Zelanda ................. — —
Pakistán ............................ 36 —





Portugal ............................ 319 43
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INTERNOS EXTRANJEROS POR NACIONALIDAD
(continuación)
Nacionalidad Hombres Mujeres
Puerto Rico ...................... 16 —
Reino Unido ..................... 201 19
R. Dominicana................. 94 14
Ruanda ............................. 2 —
Rumanía ........................... 469 71
Rusia................................. 68 8
Santa Lucía ...................... 1 1
Senegal ............................. 54 2
Serbia-Montenegro.......... 6 —
Sierra Leona..................... 50 2
Singapur ........................... 7 —
Siria .................................. 12 1
Somalia............................. 2 —
Sri Lanka.......................... 1 —
Sudán................................ 9 —
Suecia ............................... 9 —




Taiwan .............................. 3 —
Tanzania ........................... 16 —
Togo .................................. 1 —
Turquía ............................. 54 —
Túnez ................................ 38 1
Ucrania ............................. 12 1
Uruguay ............................ 65 8
Venezuela ......................... 128 28
Vietnam ............................ 1 —
Yugoslavia ........................ 71 —
Zaire.................................. 13 —
OTROS ............................ 310 22
NO CONSTA ..................... 29 —
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